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地質図理解のための模型実習 -地形図と地層の走向・傾斜- 







































































 今回考案し作成した模型は、高さ・幅・奥行きいずれも 30 cm の発砲スチロールの四隅
を様々な角度で電動カッターを用いて切り取ったものである。形状としては、走向・傾斜の
基本となる水平、垂直、急傾斜、緩傾斜の地層の測定が再現できるように、底面は机との設
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図１．地形図と等高線を理解するための展開図. (A)等高線の見え方 (B)等高線と尾根・谷地形との関係 (佐藤, online: 
https://user.numazu-ct.ac.jp/~tsato/tsato/geoweb/papercraft/を一部改変) 













図４．模型教材 (A)正面から. (B)右上から. (C)左後ろから. (D)走向・傾斜の測定例. (E) 測定記号の記入例. (F) 見かけ
の傾斜の課題例 
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